A World Made by Science by unknown
A	  World	  Made	  by	  Science	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Series	  of	  photos	  mounted	  on	  aluminium,	  dimensions	  70	  x	  100	  cm	  each.	  Commissioned	  work	  for	  The	  Riga	  
International	  Biennial	  of	  Contemporary	  Art	  (RIBOCA).	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  World	  Made	  by	  Science	  (installation).	  Photo:	  Vladimir	  Svetlov.	  Courtesy	  of	  the	  Riga	  International	  Biennial	  of	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Contemporary	  Art.	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Photo:	  Ivan	  Erofeev.	  Courtesy	  of	  the	  Riga	  International	  Biennial	  of	  Contemporary	  Art.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Photo:	  Vladimir	  Svetlov.	  Courtesy	  of	  the	  Riga	  International	  Biennial	  of	  Contemporary	  Art.	  
	  
	  
	  
